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Town Officers for 1903
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
CHARLES V. MINOTT, JR. 
W ILLIAM  N. BEAL 
W INFIELD W . MORSE
Town Clerk
FRANK S. BOW KER
Treasurer
CHARLES V. MINOTT 
HARRY W . PEASE
Auditor
GEORGE C. PEASE
Superintendent of Schools
W ILLIAM  R. BOW KER
School Board
MARTIN W YMAN 
MARCELLUS D. SPRAGUE 
SAMUEL H. BOWKER
Road Commissioner
JAMES J. SPINNEY
Report of Selectmen
RECEIPTS
Due from C. V. Minott, Feb. 18, 1 9 0 3 . $ 1 8 2  68
Due from C. W . Locke, Feb. 18, 1903  73 90
Due from A. J. Coffin, Feb. 18, 1903  5,626 26
State tax, 1903, committed  1,140 75
County tax, 1903, committed  619 58
Town tax, 1903, committed  7,462 90
State school fund and mill ta x .   972 14
Credit on State tax from 1902, dog tax  68 17
A. C. Morse, for dynamite sold  2 20
Mrs. Annie Thompson, votes  5 00
Property sold for the taxes................................ 20 00
State, for burial o f soldiers  35 00
Oxen so ld .............................................................. 340 00
Use of town hall...................................................  4 00
Schoolhouse building sold  11 00
State, for State road............................................. 50 00
Interest on deposit, treasurer’s acct.................  6 91
Increase outstanding notes..................................  605 00
Supplementary tax, 1902....................................  3 00
Interest on Albert Morse note refused.............  17 10
$17,245 59
EXPENDITURES.
State tax, 1903, paid........................................... 1,140 75
County tax, 1903, paid..........................  619 58
Town orders paid, viz :
Road work, previous to 1903............................  95 62
4Snow work, 1902-3............................................. 177 65
Road work, under J. J. Spinney, commissioner 2,871 27
S ch oo ls .................................................................... .2,394 42
Maintenance and repair of school buildings. . .  219 65 
Free text books ...................................................  173 53 
Interest..................................................................  478 00 
Repair town farm buildings................................  62 15 
Support of poor...................................................  1,156 12
Salary of officers.................................................  664 94.
t
Contingencies.......................................................  172 50
Abatements .........................................................  . 39 50 
Bounty on seal   1 00
State road .............................................................. 360 38
Balance due from C. W . Locke, 1898.............. 73 90 
“  “  “  A. J. Coffin, 1901...............  83 65
“  “  “  A. J. Coffin, 1902  856 14
“  “  A. J. Coffin, 1903............ . 5,313 20
“  “  “  H. W . Pease, treasurer . . .  291 64
$17,245 59
BILLS PAID IN DETAIL
Snow Bills, 1902-3
William Benner  6 30
William R. Bowie......................................  90
Horace E. Bowie...................................................  90
William N. Beal...................................................  75
George L. Berry  1 80
Fred H. Brigham................................................. 4 65
Thomas H. Bartlett  1 95
Henry W . Butler  3 00
Elijah P. Bartlett  2 25
Alexander J. Coffin............................................... 90
James H. Cutting.................................................  4 95
Drummond Cutting    1 20
George L. Cutting............................................... 75
Herbert W . Cutting............................................  30
Walter E. Chase  4 80
Edmund C. Colby................................................. 45
William H. Dill  2 10
John D. Eastman  1 50
Frank R. Gilbert  4 80
William W . Hosmer............................................. 45
Hezekiah Harrington  1 50
Irving Harrington  1 50
Edward Harrington............................................. 75
James Harrington.................................................  3 00
Everett Harrington   1 50
John T. Holbrook.................................................  1 20
John Holland.......................................................  45
Bedford T. Kelley.................................................  75
Herbert Malcolm................................................. 4 35
Charles R. Malcolm  7 35
Winfield W. Morse............................................... 2 25
Walter Morse.......................................................  60
Milton Morse.......................................................... 45
Horace Morse.......................................................  30
Albert Morse.........................................................  40
Richard Morse.......................................................  5
Winfield S. Morrison........................................... 6 00
Arnold C. Morse...................................................  16 85
John W. Morse.....................................................  7 65
Elijah A. Morse...................................................  30
Charles H. Mclntire............................................. 45
George W . Morrison........................................... 2 25
Chester Oliver........................................................ 97
James C. Perry.....................................................  6 00
5
6Joseph B. Perry...................................................  2 25
Fred A. Perry.......................................................  3 15
Chester Pierson  1 80 
A . Joseph Perkins...............................................  45 
Irving Perry.........................................................  75  
Omar C. Perry.....................................................  15 
J. Edgar Perry  1 20 
Bert Roderic k  45 
George L. Rogers................................................. 45 
James E. Rollins  ..............................  2 5 5
Marcellas D. Sprague..........................................  2 10
Albert B. Stover..................................................   2 25
Bradford J. Sprague  9 75
Hiram C. Stevens.................................................  75
J. Frank Skolfield.................................................  45
James Thompson...................................................  90
Page A. Wyman...................................................  75
James Wallace  1 35
Martin W yman.....................................................  4 35
Fred D. Wyman...................................................  4 95
George R. W yman............................................... 75
Levi Wallace.........................................................  60
Joseph Young.......................................................  9 00
Bert Young  3 00
M. B. Spinney   1 43
Walter E. Chase  7 50
William F. Y ork   1 50
Henry Y ork   1 50
$177 65
tr
t
ROAD WORK PREVIOUS TO 1903.
Nathaniel M. Morse  $1 12
John W . Morse  5 62
7Arnold C. Morse........................... 37 00
James E. Perry............................. 1 95
William B enner........................... 1 80
Winfield S. Morrison................... 1 50
Timothy J. Small......................... 1 00
John Holland............................... 1 50
Uriah F. Wallace......................... 1 20
Augustus Wallace......................... 1 20
Albion W. Blaisdell..................... 75
William R. Bowie......................... 5 64
Horace B ow ie....................... 3 45
Charles R. Malcolm................... 2 73
Herbert Malcolm......................... 75
T. B. Cutting & Son................. . 96
Walter E. Chase........................... 6 00
George N. C lough....................... 2 75
Perkins & Stacey....................... , 7 40
Delight H. Small......................... 10 00
James E. Perry............................. 1 30
$95 62
Appropriation................................ . $275 00
Snow bills ...................................... ____ $177 65
Road work...................................... ____  95 62
Unexpended..................................____  1 73
$271) 00
ROAD WORK UNDER JAMES J. SPINNEY, ROAD
COMMISSIONER.
March statement:
Janies J. Spinney....................................  $12 00
Winfield S. Morrison   1 50
William B enner......................................  1 50
Joseph Young...........................................  37
William R. Bowker................................  1 87
William Y ork ........................................... 6 00
A. B. Storer............................................. 12 00
John D. R og ers ......................................  10 00
William D. Cutting................................  4 80
George W . M orrison..............................  4 50
Winfield Morse......................................... 3 00
Charles R. M alcolm................................  5 70
H. S. M alcolm......................................... 3 90
Fred D. Wyman...........................................  1 12
George R. Wyman  1 12
A. R. Campbell......................................... 90
April statement:
James J. Spinney....................................... $40 00
H. S. Bowker  20 57
Renwood Brewer......................................  6 00
George Morrison   7 50
William Benner  9 00
Fred Perry...............................................  4 00
Charles Curtis  3 75
Mark Morse...............................................  1 20
George A. Pushard  1 50
James Rollins........................................... 3 00
William R. Bowker  8 75
Ira Spinney............................................... 10 50
A. B. Storer  8 25
George R. Wyman..................................  75
Fred D. Wyman......................................  75
Horace Bowie ........................................  75
William Bowie .....................  75
S. C. Campbell  4 50
C. R. Malcolm  7 05
»
8
H. S. Malcolm  2 25
H. L. Wyman  25 78
Hyram Young  6 00
Joseph Young..........................................  6 00
Elisha L. Totman   12 37
A. H. Foote  3 45
Charles A. Hosmer  3 00
Uriah W allace ..  3 45
Samuel * Wallace  2 25
Henry F. Totman....................................  4 12
John Holland..........................................  75
J. D. Rogers  8 30
A. D. Getchell........................................... 70
George C. Pease  23 35
Johnson Brothers.. ..............................  6 43
C. Y. Minott............................................. 24 83
W . D. Cutting  2 85
James W. Davis......................................  4 00
H. W . Butler........................................... 36 00
Major Fraser............................................. 2 00
A. P. Wyman..........................................  75
%
May statement, 1003 :
J. J. Spinney..........................................  $51 50
H. S. Bovvker........................................... 18 37
George W . Morrison.............................. 12 45
Charles Curtis............................... ; . .  . .  42 00
George Pushard......................................  27 75
James Rollins..........................................  55 50
W . R. Bowker........................................  3 75
Ira Spinney...............................   46 50
Henry L. W y m a n .........................  8 25
Charles Crockett......................................  9 45
9
10
F. C. W orry............................................  5 25
George Davis   21 75
Zina Butler  78 75
Fred Oliver..............................................  16 12
Evens Jewett..........................................  10 12
B. J. Sprague  9 00
James Thompson....................................  75
Horace Bowie..........................................  6 94
William Bowie........................................  10 12
James P. Oliver......................................  28 50
Harry Bradshaw......................................  15 00
Ora H allett  28 50
W . H. Duley  69 37
P. A. Whittemore.................................. 12 75
James P. Greenlow................................ 18 00
George R. Wyman.................................. 8 00
Charles Malcolm......................................  8 00
Martin Wyman........................................  10 70
Wilbur Wyman........................................  3 00
Asa W ym a n ..............   3 00
Ed M clntire  1 12
Hiram Y ou n g ..........................................  9 75
Bert Young..............................................  12 00
Fred C. Wyman ....................................  15 25
Winfield M orrison.................................. 10 50
A. W. Blaisdell    3 00
Alex J. Coffin..........................................  25 60
Alex J. Coffin, J r   11 25
Walter Coffin............................................  3 00
E. B. Wallace..........................................  12 60
William C offee ........................................  5 70
C. A. M orton   1 12
Ernest Eaton............................................  1 50
Zina Butler    4 00
W . A. C. Rogers  2 55
A. R. Campbell  14 00
James E. Perry   8 00
Sewall Morse  2 25
J. H. Stacy  2 80
Lyman Oliver  1 60
Jos. B. Perry & Son    2 22
Louis Hart................................................  6 00
Perry Bros  3 75
Frank Frisbee  5 00
R. Kelley  6 40
William N. Beal  5 00
C. V. Minott............................................  6 89
C. W . Locke.....................................   3 75
T. B. Cutting & S o n .............................  102 48
Johnson Bros............................................ 2 50
Joseph Young..........................................  29 12
June statement:
James J. Spinney .................................. $47 50
H. S. Bowker  28 87
Charles D. Curtis.................................... 20 12
Zina Butler..............................................  48 37
William Butler  7 50
William Benner  24 00
George Davis..........................................  15 75
Ira Spinney..............................................  45 00
George Morrison......................................  18 75
Elijah Bartlett..........................................  2 10
John Holbrook........................................  9 00
Fred Perry..............................................  6 37
Zina Burgess............................................  7 50
11
Mark Morse  5 70
Scott Morse  6 75
Fred Oliver  1 87
James E. Perry........................................  7 40
George L. Rogers  33 00
John Goudet.............................................  6 00
Bert Pushard............................................. 5 25
Horace Pushard    5 25
James Rollins........................................... 9 00
Willard H. Duley  21 12
J. Scot Rogers  7 50
Albert Storer............................................. 5 55
T. B. Catting & Son................. ,   76 52
John G. Morse......................................... 52 70
C. V. Minott............................................. 6 05
Perry Bros.................................................  4 29
Redford Kelley........................................  6 36
A. W.Blaisdell......................................... 1 2 0
James Rollins........................................... 85
H. L. Wyman  1 65
Timothy Burgess......................................  3 00
July statement:
H. S. Bowker........................................... $2 62
Horace Pushard......................................... 2 62
Bert Pushard............................................. 2 62
Charles D. Curtis....................................  3 00
James Ro lins........................................... 4 50
Bert Young  3 75
Albert Storer............................................. 1 05
S. P. Morse  1 80
Charles Crockett......................................  3 00
J. E. Perry............................................... 1 00
12
13
Thomas Oliver..........................................  2 40
Fred Oliver.................................. ........  3 75
Ira Spinney..............................................  3 00
George Pushard.................  ...................  1 50
E. P. Bartlett  1 25
Perry Brothers  1 30
B. J. Sprague  4 10
H. L. Wyman  4 78
C. W . Locke  16 02
W. N. Beal..............................................  25
George C. Pease  1 85
C. V. Minott  1 35
August statement:
James J. Spinney....................................  $22 00
William Benner  3 00
Mark Morse ..........................................  1 50
E. P. Bartlett..........................................  90
Edward Sheen...........................   60
Joseph Y ou n g .  ..................................  1 50
Jas. P. Oliver..........................................  4 50
Harry Bradshaw......................................  3 75
A. P. Terrell............................................. 10 00
W . H. Duley..........................................  14 50
Edward Cook..........................................  1 87
George W . Rogers................................  1 60
John Holland.................   20
H. L. W yman........................................... 2 02
Johnson Bros............................................  3 40
W . W. & J. G. Morse............................ 41 11
September statement:
James J. Spinney....................................  $4 00
Herbert S. Bowker..................................  4 20
14
Mark M orse.............................................  3 00
Guy G. Crocker......................................  1 50
J. D. Rogers............................................. 7 00
Fred Conant............................................. 2 25
William B enner......................................  6 00
Fred D. Wyman  1 50
James Rollins........................................... 75
H. W . Cutting  3 84
Timothy Burgess  1 20
George L. Rogers  6 75
C. V. Minott estate  2 06
William B. Perry.................................   1 26
October statement:
Janies J. Spinney  $42 00
H. S. Bowker    3 50
Guy G. Crocker......................................  6 00
Mark Morse  4 50
H. L. Wyman  9 59
Fred D. Curtis........................................  33 75
Fred A. Lowell  22 00
William A. Butler....................................  10 50
F. C. W orry  9 75
Walter Small............................................. 75
Zina Burgess  2 00
J. D. Rogers.............................................  75
A. P. Teriell............................................. 3 50
E. B. Wallace..........................................  3 00
L. S. W ebber........................................... 3 00
T. B. Cutting & Son..............................  16 67
Perry Brothers    1 88
J. W . Davis........................................  20 40
J. L. Spinney........................................... 2 35
C. W . L ocke............................................. 5 90
15
November statement:
James J. Spinney................................... $37 00
Herbert S. Bowker.................................  5 35
George R Wyman    12 75
Jos. Young.............................................  12 00
W. R. Bowie  6 75
Horace Bowie  16 00
Fred D. Wyman  9 65
Bert Young  2 25
M. T. Wyman.........................................  6 66
S. B. Pushard  1 50
P. A. Whittemore  1 50
William N. Beal  1 50
Eastern S. S. Co.....................................  50
Henry L. Wyman  10 15
Popham Beach Real Estate Co..............  8 00
J. H. Stacy  1 38
T. B. Cutting .......................................  2 82
Perry Bros...............................................  7 98
C. W. Locke...........................................  2 70
Johnson Bros...........................................  1 10
C. V. Minott Estate  1 51
Appropriation.........................................................$2500 00
March statement...................................  $70 28
Cost of oxen...........................................  394 00
April statement.....................................  323 20
May statement.....................................  959 84
June statement.....................................  547 84
July statement.....................................  67 51
August statement.................................  112 45
September statement...........................  45 31
*  • * ♦
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October statement  201 79
November statement.............................. 149 05
Oxen sold
$2871 27 
340 00
$2531 27
SCHOOLS.
Available for schools............................
Joseph Young, wood............................ . .$10 00
Emma A. Cutting, teaching............... . .  56 00
George W . Morrison, wood............. . . 2 50
Albion W . Blaisdell, wood ............. . .  9 00
Charles E. Totman, teaching............. , 60 00
W . S. Morrison, wood....................... . .  4 50
Mrs. M. J. Moore, boarding............. . . 30 00
Annie A. Williams, teaching........... . .  60 00
Nellie L. Cutting, boarding............... . . 30 00
Margaret Bennett, teaching............... . .  73 32
Rebecca M. Potter, teaching............. 60 00
Nellie E. Potter, teaching................. . .  66 00
Nellie W . Thurston, teaching........... . .  49 50
Charles E. Totman, teaching............. . . 96 00
Harry W . Pease, boarding----- . .  30 00
Clara E. Doven, teaching................. .. 60 00
Alice F. C. Johnson, teaching......... . . 84 00
Louise B. Mereen, teaching............... . .  54 00
Joseph Young, w ood.......................... . . 8 00
Mark L. Percy, boarding................. . .  28 50
Willard H. Duley, boarding............. 33 00
George L. Harris, boarding............. 30 00
Nellie L. Kelley, teaching................. . 66 00
Walter C. Perry, boarding............... 36 00
John H. Stacey, boarding................. . 36 00
$2,350 40
17
Herbert S. Bowker, wood  4 00
Winfield S. Morrison, wood  13 50
Elbridge G. Harris boarding  20 00
W . S. Oliver, transporting scholars.. .  17 50
Alice F. C. Johnson, teaching 105 00
William R. Bowker, wood  18 00
Rebecca M. Potter, teaching  90 00
Rosa R. Wyman, boarding  37 50
Fred D. Wyman, boarding  37 50
Mary E. Andrews, teaching  36 00
Nellie E. Potter, teaching.....................  82 50
Margaret Bennett, teaching  92 00
Nellie L. Kelley, teaching  82 50
Willard H. Duley, boarding  41 25
Louise B. Mereen, teaching...................  67 50
Esther F. Lowell, teaching...................  31 50
Horace P. Morse, w ood.......................... 3 10
W . R. Bowker, transporting scholars. .  24 00
Annie A. Williams, teaching.................  80 00
Charles E. Totman, teaching.................  52 50
Elijah L. Totman, wood........................ 11 50
Blanche V . Spinney, teaching...............  2 00
Charles E. Totman, teaching.................  60 00
Elisha P. Bartlett, w ood.......................  10 00
Esther F. Lowell, teaching...................  36 00
Fred D. Wyman, w ood.......................... 10 00
Mary E. Andrews, teaching.................  48 00
Nellie L. Cutting, boarding...................  35 00
Thomas L. Perry, boarding...................  41 25
John H. Stacey, boarding.....................  45 00
Bradford J. Sprague, w ood...................  12 50
Charles P. Morrison, boarding—  . . .  20 00
William W . Sylvester, boarding., .  , .  45 00
Joseph Young, wood.............................. 5 00 
Albion W . Blaisdell, wood..................  5 00 
--------------$2,394 42
~  
REPAIR OF SCHOOL BUILDINGS. 
Appropriation.......................................................  $200 00
T. B. Cutting & Son............. ............... $57 19
A. D. Getchell....................... ...................................................... 1 44
James E. Perry..................... ...............  18 41
William S. Oliver................... .............  2 35
Luella W e s t ............................ ........................................................... 3
ft
00
Ruth Blaisdell......................... ..........................................................  1 65
Mildred L. Leighton............. ! • • • • • • •  X 65
Esther Thomas ........................ ...................................................... 1 70
Luella W e s t .......................  . 35
Frank N. B e a l ..................... 40
Mrs. Abbie Perry ................. ............... 2 00
Eastern Steamship Co............. 95
C. W . Locke ............................................................................................................ 90
George C. Pease ................................................................................... ......................................................  11 85
M. C. R. R .............................. ......................................................  8 37
T. J. Small ................................................................................................................... ..............  11 30
Mrs. Edward Cook................. 50
Henry M. Heald..................... ............. 6 50
William R. Bowker........... ............. 12 25
C. R. Clifford.......................... ............. 11 25
Thomas Kane & Co................. ...............  39 50
George L. Cutting ........................................................... ...........................................................  3 63
H. S. H osm er ........................................................................................... ........................................................... 7 00
Perry Bros ........................................................................................................................... ...................................................  2 23
F. D. Wyman......................... ...........................................................  1 25
W . H. D u le y .................................................................................................... ..........................................................  2 43
C. E. Totman ................................................................................................... 25
18
C. W . Rogers  10 50
J. II. Stacey  3 85
  $219 65
REPAIRS ON TOWN FARM BUILDINGS.
W . H .  Dill $15 25
T. B. Cutting & Son  31 47
Johnson Bros.............................................. 2 92
D. T. Percy & Sons.................................. 6 60
C. V. Minott’s estate................................ 5 91
  $62 15
FREE TE X T BOOKS.
Appropriation..........................................................  $100 00 •
Silver Burdett & C o..................................$93 18
William Ward & Co.................................  51 15
Silver Burdett & Co.................................  29 20
  $173 53
INTEREST.
Appropriation..........................................................  $350 00
Nellie M. Clark.......................................... $40 00
Tryphosa M. Bowker............................ 20 00
Emma A. Cutting...................................... 11 47
Alice M. Minott........................................  31 61
Marcellus D. Sprague............................  20 00
Isabelle Sprague........................................ 16 68
Marian S. H iggins.................................... 22 52
Drummond K e lley ...................................  40 00
Abbie E. Burgess ..................................  40 00
John J. Rogers................ .'  72 00
Fannie L. Heald........................................ 4 00
Charlotte C. Ortiz...................................  40 00
First National Bank.................................  6 72
Jennie L. Duley.......................................  40 00
19
Bath Trust Co   5 00
Amelia F. Wyman..................................  48 00
Lydia J. Clifford.................................    20 00
  $478 00
SUPPORT OF POOR.
Appropriation  $700 00
James F. Heald for Samuel Shaw $22 50 
C. V. Minott’s Est. for Samuel Shaw.. 3 60
Mrs. C. A. Collins for Samuel Shaw.. 19 50
J. W. Doughty,M. D., for Samuel Shaw 4 50 
William H. Dill for Samuel Shaw  38 50 88 60 
C.V. Minott’s Est. for Mclntire Wallace 2 92
A. F. Williams, M. D., for Mclntire
W allace........................................  19 00
Wm. H. Dill for Mclntire W allace.. . .  96 62
John M. Clark for Mclntire W allace.. 18 00
William E. Richardson for Mclntire
W allace.............................   3 00 139 5 4
Wm. H. Dill for Lowell B. W allace.. .  98 00
Fitzgerald Bros, for Lowell B. Wallace. 2 50 100 50
Mary A. Frisbee for Martha C. Rogers. 54 00
John M. Clark for Martha C. R ogers.. 25 00 79 00
T. L Farnswoth for W . W. Heal  68 50
Eastern Steamship Co. for W. W. Heal 25 
Geo. W . Morrison for W . W . H eal.. .  3 00
John M. Clark for W . W . Heal  25 00 96 .75
Maine Insane Hospital for Josephine
Morse   130 36
George E. Blake for Rachel Darling.. .  24 00
A. F. Wiliams for Jonathan Y oung.. .  36 50 
Cornelius Pond Ice Co. for Jonathan
Y ou n g ........................................... 13 50 50 00
20
21
Octavia L. York for Leafy G om es.. . .  78 00
W . S. Oliver for F. G. Simpson  3 50
A. Hallet & Co. for F. G. Simpson.. .  10 40 13 90
City of Bath fo r  Lendall Lewis  119 00
Cornelius Pond Ice Co. for Jane Wallace 19 28
$938 93
M ALAGA ISLANDERS
Cornelius Pond Ice Co. for Jake Marks $1 69
J. W . Doughty, M. D ., for Jake Marks. 8 00
F. W. Ridley for Jake Marks...............  8 00 $17 69
Cornelius Pond Ice Co. for Laura Dar­
ling ............................................... 1 01
F. W . Ridley for Laura Darling  4 65 5 66
Cornelius Pond Ice Co. for Geo. Griffin 28 72
J. W . Doughty, M. D .,for Geo. Griffin 32 00 60 72
C. V. Minott’s Est. for Eliza Griffin.. . 2 75
A. F. Williams, M. D., for Ellen Griffin 50 00
W . G. Webber for Ellen Griffin  7 55 57 55
F. W . Ridley for Elizabeth Darling.. .  40 07
F. W . Ridley for Rhoda Young  30 75
F. W . Ridley for Robert Marks  2 00
$217 19
938 93
$1,156 12
STATE OF MAINE
In the year o f our Lord one thousand nine hundred and 
three.
An act to annex certain islands in Casco Bay to the 
County of Sagadahoc and Town of Phippsburg.
Be it enacted by the Senate and House of Represen- 
. tatives in Legislature assembled, as follows :
Section 1— Bushy, Hen, Bear, Malaga, Burnt Coat, 
Blacksnake, W ood, Little Wood, Gooseberry, Flag, 
Mark and East Brown Cow Islands are hereby made and 
declared to be part of the County of Sagadahoc and o f the 
Town of Phippsburg therein.
Section 2— This act shall take effect when approved.  
Approved March 28, 1903.
SALARY OF OFFICERS.
Appropriation.......................................................
Leon W . Berry, constable.......................  3 00
George C. Pease, auditor.......................  5 00
Leon W . Berry, dog constable  18 00
Wm. R. Bowker, Supt. o f schools.. . .  75 00
Alex J. Coffin, collector 257 24
Frank S. Bowker, town clerk  26 70
Harry W . Pease, treasurer..................... 57 04
C. Y . Minott, treasurer  7 96
Charles V. Minott, Jr., selectman, as­
sessor and overseer o f poor 100 00
Wm. N. Beal, selectman, assessor and
overseer of poor...............................  65 00
Winfield W . Morse, selectman, assessor
and overseer of poor ......... 50 0C
CONTINGENT.
Fred C. Worrey, w o o d ..........................
Harry C. Webber, printing reports —
Amelia M. Wallace, road damage.........
Patience Wallace, reporting births. . .  .
George D. Loring, blank book.............
J. W . Doughty, M. D ., births and
deaths reported................................
$2 00 
34 00 
50 00 
50 
1 20
9 25
$600 00
$664 94
J . W. Doughty, M. D., board of health,
etc.....................................................  17 55
Joseph M. Trott, attorney  3 00
Thomas Small, cleaning bridge............  1 00
A. F. Williams, M.D., births and deaths
reported    13 00
Henry M. Heald, care ot town hall. . .  3 00
S. C. Campbell, watering trough  3 00
Fred S. Curtis, for Augustus P. Oliver 35 00
  $172 50
Appropriation $100 00
Appropriation for road damage  50 00
Received from State   35 00
  $185 00
ABATEMENTS.
Appropriation  $75 00
Taxes
Taxes assumed by the town, the collector having re­
ceived an order releasing him :
1900 ................................  $14 58 14 58
1901
Heirs of F. J. Parks.............................  50 00
Fred L. Parks  51 00
9
Alice Manaon.........................................  33 00
Heirs of Sewall Morse...........................  1 10
William J. Rollins.................................  3 00
John B. Stickney...................................  1 76 $7 20
1902
H. F. D avis............................................  53
Heirs of Sewall M orse. .......................  53
Peter Peters............................................ 3 00
F. W . Ridley  ........................................ 3 00
23
William J. Rollins..................................  3 00
Moses Wallace......................................... 42
C. B. Williams ......................................  41
Heirs of Washington Woodward  53 11 42
1903
John H. Stacey & Co.............................. 6 30 6 30
$39 50
STATE ROAD
Appropriation.......................................................  $100 00
James J. Spinney.......................................$81 00
Alonzo P. Terrell......................................  71 25
Walter J. Small  25 12
W . D. Rich ......................................  50
Timothy Burgess........................................ 7 00
Herbert S. Bowker.....................   6 00
Mark Morse  19 50
Fred Conant  3 22
Guy G. Crocker........................................  21 75
John D. Rogers..........................................  8 00
A. R. & C. A. Cahill   6 00
J. H. Allen & C o ...................................... 4 00
A. D. Getchell..........................................  33 72
Perry Bros................................................. 5 55
George C. Pease........................................  9 66
Frank Frisbee ..............................  81
Fish & Furber............................................  4 48
George L. Rogers...................................... 15 00
C. V. Minott, J r ........................................ 3 00
E. B. Drummond & C o   8 22
Hyde Windlass C o   2 80
Eastern Steamship C o ...........................* 65
H. W . Cutting..........................................  3 60
24
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H. L. Wyman..........................................  9 7 5
C. W . Locke............................................  9 80
  $360 38
Town’s proportion...................................$240 26
State’s proportion  120 12
  $360 38
Received fiom State............................................  $50 00
Table showing the liabilities, resources and debt of 
the town at each settlement before the annual March 
meeting, since 1890:
YEAR LIABILITIES RESOURCES DEBT
1890 $27,405 57 $21,374 25 $6,031 32
1891 23,355 22 18,442 40 4,912 82
1892 23,156 51 18,543 65 4,612 86
1893 22,507 29 18,518 77 4,051 52
1894 21,395 98 17,950 69 3,445 30
1895 21,207 28 17,484 83 3,722 45
1896 19,401 58 16,193 26 3,208 32
1897 18,888 89 14,949 94 3,938 95
1898 17,613 40 14,389 47 3,223 93
1899 16,342 03 13,653 42 2,688 61
1900 14,365 74 11,718 28 2,647 46
1901 12,165 74 10,292 97 1,872 77
1902 11,585 00 9,402 10 2,182 90
1903 10,230 00 8,603 33 1,626 67
1904 10,835 00 9,388 65 1,446 35
LIABILITIES AND RESOURCES.
Town notes............................................................ $10,835 00
Resources:
Bal. due from Harry W . Peas, treas. $291 64
“  C. W . Locke, c o l l . . .  73 90
“  A. J. Coffin, coll  6,252 99
Real estate sold for taxes.................  2,700 00
Due from State, acct. State road.. . 70 12
Balance as town debt.......................  1,446 35
$10,835 00
TOWN PROPERTY.
Town farm
Town hall, furniture and lot 
Road Machine and Scraper
School books
School property 
Steam drill.
LIST OF TOWN NOTES OUTSTANDING FEB-
RUARY, 1904.
January 28, 1899, Jennie L. Cushing.........
February 15, 1899, Abbie E. Burgess.. . .
February 23, 1899, Charlotte C. Ortiz . . .
February 23, 1899, Drummond K elley .. .
February 24, 1899, Isabelle Sprague.........
February 24, 1899, Marian S. H iggins...
February 24, 1899, M. D. Sprague...........
February 25, 1899, Fannie L. Heald.........
February 25, 1899, Tryphosia M. Bowker.
February 28, 1899, Amelia F. W ym an..
August 1, 1900, Lydia J. Clifford.............
February 20, 1901, Nellie M. Clark...........
March 9, 1901, John J. Rogers...................
August 19, 1901, Albert Morse...................
$1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
417 00 
563 00 
500 00 
100 00 
500 00 
600 00 
500 00 
1,000 00 
1,800 00 
855 00
$10,835 00
All o f which is respectfully submitted,
CHARLES Y. MINOTT, JR., 
W ILLIAM  N. BEAL,
WINFIELD W . MORSE, '
Selectmen of Phippsburg.
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Financial Statement.
CHARLES V . MINOTT, Treasurer.
1903
Feb. 18, to balance due town............. $182 68
Albert Morse’s note payment
not accepted....................... 855 00
Interest on above note to date 17 10
27,Note issued Alice M. Minott 300 00
Mar. 28, Cash rec’d Arnold C. Morse 2 20
Cash received Mrs. Annie
Thompson......................... 5 00
Apr. 11, Credit on State tax from
1902 dog tax ................... 68 17
Cash received Charles B.
Harrington....................... 20 00
30, Cash received to date from A.
J. Coffin, C ol..................... 1,108 59
-------------- $2,558 74
CR.
1903
Feb. 21, by cash paidE. A. Cutting’s
n o te   $250 00
Apr. 11, cash on account State ta x .. 68 17
Apr. 30, cash on account State pen­
sions ..................................  30 00
Cash on account town orders
to date  1,245 09
May 12, paid H. W . Pease, Treas.. 965 48
---------------$2,558 74
CHARLES V. MINOTT, JR., Administrator,
HARRY W . PEASE, Treasurer.
1903
May 12, to cash rec’d . Chas. V. Minott, Jr.,
A dm r $ 965 48
Alex J. Coffin, Coll................7,465 99
F. S. Bowker, Town Clerk . 78 00
State Treasurer, account Pen­
sions   192 00
James J. Spinney, Road Com 340 00
State Treasurer account bur­
ial soldier  35 00
State School Fund and Mill
Tax ....................................  972 14
H. M. Heald, rent of hall.. 4 00
E. S. Marr for Schoolhouse. 11 00 
State Treasurer for State
R o a d   50 00
First Nat’l Bank interest ac-
«
count  6 91
Temporary L oa n s .................  2,500 00
 $12,620 52
CR.
1904
Feb. 20, by Town Orders pa id .. .  .$7,595 72
Dog Tax paid State Treasurer 78 00
Temporary loans paid  2,500 00
County tax paid  619 58
Balance State tax paid 1,072 58
State pensions paid...............  162 00
Note paid Alice M. M inott.. 300 00
Bounty on seal paid   1 00
Balance due town  291 64
$12,620 52
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HARRY W . PEASE, Treasurer.
CHARLES W . LOCKE, Collector.
DR.
1902.
Feb. 20 To balance due town on
commitments, 1898.. $ 118 11
  $118 11
OR.
1903.
Feb. 13 By cash paid C.V. Minott
treasurer.........................  $44 21
Balance due town, uncol­
lected ...............................  73 90
  $118 11
CHARLES W . LOCKE, Collector.
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
1903.
Feb. 12 To balance due town, un­
collected .........................  $28 17
----------------  $28 17
CR.
1904.
Feb. 18 By cash paid town treas­
urer .................................  $28 17
----------------  $28 17
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
1903.
Feb. 12 To balance due town, un­
collected .....................  $462 89
-------------  $462 89
29
30
CR.  
1904.
Feb. 18 By cash paid town treas­
urer ..............................  $372 04
Abatements..............    $7 20
Balance due town, un­
collected ............   83 65
---------------  $462 89
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
^  #
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
1903. t»
Feb. 12 To balance due town, un­
collected .....................  $5,135 20
Supplementary tax  3 00
-------------- $5,13820
CR.
«
1904. . .
Feb. 18 By cash paid town treas­
urer ................................$4,270 64
• |
Abatements  11 42
Bal. due town uncollected 856 14
-------------- $5,138 20
&
ALEXANDER J. COFFIN, Collector. 
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
1903.
July 30 To commitment for 1903. $9,223 23
-------------- $9,223 23
\
31
CR.
1904.
Feb. 18 By cash paid town treas­
urer   $3,903 73
Abatements.....................  6 30
Bui. due town uncollected 5,313 20
--------------$9,223 23
ALEXANDER ,T. COFFIN, Collector.
Auditor’s Report
I have examined the records of orders drawn by the 
selectmen for the year ending Feb. 20, 1904, and find 
them duly vouched.
The reports o f the town treasurers show the financial 
transactions o f the year and their standing with the town 
at this date.
The reports of C. W . Locke and Alex. J. Coffin, col­
lectors, show the amount of taxes they have collected the 
past year and their standing with the town at this date.
Phippsburg, Me ., Feb. 20, 1904.
GEORGE C. PEASE, Auditor.
Assessors’ Report
Value real estate, resident
owners............... ............ $198,651 00
Value real estate, non-resident
ow n ers  ...............  122,210 00
$320,861 00
Value personal estate, resident
owners  69,819 00
Value personal estate, non-resi­
dent owners  950 00
70,769 00
Grand total amount...............................$391,630 00
State tax........................................ ...$1 ,140  75
County tax.................................... . . .  619 58
Schools........................................... . . .  1,100 00
Repairs on roads and bridges. . . . . .  2,500 00
Snow work.................................... . . .  275 00
Repair of school buildings......... . . .  200 00
Free text books............................ . . 100 00
Support of poor............................___  700 00
Interest ..........., . ., , . . .  ■ 350 00
Town debt.................................... , . .  . 300 00
Salary of officers.......................... . . .  600 00
Abatements.................................. 75 00
Contingencies.............................. . . .  100 00
Purchase of derrick..................... 25 00
Road damage................................ 50 00
New schoolhouse.......................... . .  600 00
State road...........................................  100 00
Overlaying  387 90
---------------- $9,223 23
Amount real estate tax $6,738 09
Amount personal estate tax  1,486 14
333 polls @  $3.00  999 00
---------------- $9,223 23
Rate assessed $21.00 for $1,000.
CHARLES V. MINOTT, JR., 
W ILLIAM  N. BEAL,
W INFIELD W . MORSE,
Assesors o f Phippsburg.
REPORT OF COMMITTEE
Appointed to build schoolhouse at Small Point.
As a committee appointed to build a schoolhouse at 
Small Point we beg to offer the following statement:
We have submitted plans and specifications to every 
builder and contractor that called for them or would ac­
cept them for consideration, but owing to the advance in 
price o f material and labor, we have not succeeded in 
making a satisfactory arrangement with any one and are 
o f the opinion that a suitable building cannot be erected 
for less than seven hundred and fifty dollars ($750.00.)
MARTIN WYMAN,
M. D. SPRAGUE,
S. H. BOWKER.
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School Report
To t h e  C it iz e n s  o f  P h ip p s b u k g  ;
In compliance with the law I respectfully submit the 
following report:
The amount o f money available for schools the past 
year was as follows :
Amount raised by town $1,100 00
Amount received from state.................................. 972 14
Amount unexpended from 1902...........................  278 26
Sum total .........................................$2,350 40
Whole number of scholars in town, 353.
Whole number registered in spring term, 223.
Average attendance, 175.
Whole number registered in fall term, 220.
Average attendance, 164.
Length of spring term, 12 weeks.
Length of fall term, 15 weeks.
Average price of board during the year, $2.64.
The work done in our schools the past year compares 
favorably with that of former years.
Our schools can be made more efficient if we could 
adopt the course of study prepared by the Stato Superin­
tendent for rural schools, but the greatest hindrance to 
carrying out this plan successfully is the irregular at­
tendance of about twenty-five per cent, o f our school 
children.
I believe we are making a mistake in not having at 
least one truant officer actively engaged in the work, for
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I am sorry to say that we have parents in town that ap­
pear totally indifferent whether their children are in 
school or at play in the street.
The Winnegance schoolhouse has been repaired and 
furnished with new seats. There are several school- 
houses that a coat of paint and a few other minor repairs 
would add greatly to their appearance. Nearly all the 
repairs that have been made in the last few years have 
been on the interior o f the buildings.
The teachers assigned to the several schools were as 
follows:
Winneganee, spring term, Clara E. Doyen, fall 
terra, Esther T. Lowell; Dromore, spring term, Marga­
ret Bennett, fall term, Mary E. Andrews ; Center, Re­
becca M. Potter; Parker Head, Nellie E. Potter; Percy 
district, spring term, Nellie E. Thurston, fall term, 
Louise B. Mereen ; Popham Beach, Nellie Kelley; Small 
Point, spring term, Charles E. Totman, fall term, Mar­
garet Beunett; Ashdale, spring term, Louise B. Mereen, 
fall term, Charles E. Totman; West Point, Alice John­
son; Sebasco, Annie B. Williams.
The financial statements showing the cost of schools, 
books, repairs etc., is given elsewhere in this report.
I wish to take this opportunity to express my heart­
felt thanks to all my friends who have so kindly aided 
me in the past iff performing the duties of Superintend­
ent of Schools and to state that I shall not be a candidate 
for this office at the coming election.
W M . R. BOWKER, Supt. of Schools.
Town Warrant
ANNUAL MEETING.
To Leon W . Berry, a constable of the town of Phipps-
burg, in the county of Sagadahoc— Greeting :
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said town 
of Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at the town house in said town on the seventh day of
March, A. D., 1904, at ten o’clock in the forenoon, then , 
and there to act on the following articles, to w it:
A r t ic l e  1— To choose a Moderator to preside at
said meeting.
A rt . 2— To choose a Clerk for the year ensuing.
A r t . 3— To attend and act upon the report of the 
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer 
and Superintendent o f  Schools.
A r t . 4— To choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
A rt . 5— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the repair and entire 
care of roads and bridges, to Dec. 1, 1904.
A r t . 6— To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the amount due for clearing the roads of snow 
and caring for the highways from Dec. 1, 1903 to March 
2, 1904.
A rt . 7— To see what sum of money the town will
vote to raise and appropriate for the support of schools 
for the year ensuing.
A rt. 8— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the maintenance and re­
pair of school buildings for the year ensuing.
A rt . 9— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for purchasing free text 
books for the year ensuing.
A rt. 10— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the support of the poor 
for the year ensuing.
A rt . 11— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the interest on the 
outstanding indebtedness for the year ensuing.
A rt . 12— To see w’hat sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay outstanding indebt­
edness for the ensuing year.
A rt . 13— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the salary of the of­
ficers for the year ensuing.
A rt . 14— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for tho abatement of taxes 
for the year ensuing.
A rt. 15— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay contingent expenses 
for the year ensuing.
A r t . 16— To see what compensation the town will 
vote the treasurer for his services for the year ensuing.
A r t . 17— To see what compensation the town wi'l 
vote tho collector for his services for the year ensuing.
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A rt 18.— To see if the town will vote to authorize the 
selectmen and treasurer to borrow money, for a longer or  
shorter time, to meet the demands against the town fall -  
ing due the present year. 
A rt . 19— To see if the town will vote to establish
____
Free High Schools and accept donations for the support 
of the same.  
A rt . 20— To see if the town will vote to re-imburse 
Renwood Brewer the value of his horse, which was lost 
in April, 1903, by reason of a defect in the highway at 
Phippsburg Center, said horse being valued by said 
Brewer at seventy-five dollars.
A rt . 21—To see if  the town will vote to raise one 
hundred and fifty dollars additional for the erection and 
completion o f a new schoolhouse at Small Point.
A rt . 22— To see if the town will vote to reconsider 
its action in relation to a new schoolhouse at Small Point, 
taken at the annual meeting of March 2, 1903, whereby 
$600 was raised and appropriated to build a new school­
house at Small Point.
A r t . 23— To see which road the town will vote to 
recommend to the county commissioners to be designated 
as the State road, leading from Phippsburg Centre south
A r t . 24— To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to provide the measures necessary to change 
the location of the road as it now exists in front o f the 
houses of Charles R. Malcolm and Arnold C. Morse.
A rt . 25— To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to take the measures necessary to lay out a 
highway from the point where the present road ends to 
the steamboat landing at Cox’s Head.
A rt . 26—To see if the town will vote to raise and 
appropriate money to repair or rebuild the sidewalk at 
Popham Beach leading from the wharf near the Life Sav­
ing Station to the Postoffice.
A rt . 27— To see if the town will vote to raise and 
appropriate a sum not greater than one hundred dollars to 
build a stable on the town house lot at Phippsburg Cen­
ter, to contain a few horse stalls and other necessary ap­
purtenances.
A r t .  28— To see if the town will vote to raise and 
apppropriate money for a State road as provided for by 
Chapter 285, Public Laws of Maine for 1901.
A rt. 29— To see what provisions the town will vote 
to make for the care and repairs of sidewalks in the vil­
lages of the town.
The selectmen give notice that they shall be in ses­
sion for the purpose of correcting the list of voters in said 
town and hearing and deciding upon the applications of 
persons claiming to have their names entered upon said 
list, at the town house at nine thirty o’clock in the fore­
noon on the day of said meeting.
Given under our hands this twenty-ninth day of Feb­
ruary, A. D. 1904.
CHARLES V. MINOTT, JR ., 
W ILLIAM  N. BEAL,
W INFIELD W . MORSE, 
Selectmen of Phippsburg.
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